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บทคัดยอ 
 การนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ชีวมวล) มาเปนพลังงานทดแทนกําลังไดรับความนิยม
เปนอยางมาก อันเนื่องมาจาก ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ทําใหมีชีวมวลมากพอที่
สามารถนํามาใชประโยชนได ดังจะเห็นไดจาก การนําชีวมวลมาใชทดแทนถานหิน หรือน้ํามันเตา
ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตางๆเชน โรงสีขาว ขาวโพด โรงงานน้ําตาล โรงงานน้ํามันปาลม 
อยางไรก็ดยีังมีชีวมวลบางสวนทีย่ังไมสามารถนํามาใชประโยชนได ซ่ึงกอใหเกิดภาระในดานการ
จัดเก็บหรือทําลาย โดยมุงไปที่ กากมันสําปะหลัง เปนชีวมวลเปาหมาย ซ่ึงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการใชประโยชนจากกากมันสําปะหลังในครั้งนี้โดยมีเปาหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาตนแบบ
เครื่องอัดแทงกากมันสําปะหลัง 2) เพื่อทดสอบหาอัตราสวนผสมของกากมันสําปะหลังที่เหมาะสม
สําหรับการอัดแทง 3) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแทงชีวมวลที่ผลิตจากกากมันสําปะหลัง จากการ
ทดสอบเพื่อหาสภาวะการอดัเบื้องตนพบวา กากมันสําปะหลังเพียงอยางเดยีวซ่ึงมีลักษณะเปนผง 
อัดตัวเปนแทงไดยากดวยเครือ่งอัดแบบเกลยีวที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากการลื่นไถล จําเปนตองเพิ่มแรง
เสียดทานโดยการผสมขี้เล่ือยในอัตราสวน 7:3 โดยน้ําหนัก โดยอาศัยความชื้นจากการที่มีน้ําเปน
สวนผสม วัตถุประสงคของการวิจยันีค้ือ เพื่อศึกษาผลกระทบของอัตราสวนผสมของน้ําหรือ
ความชื้นที่มีตอการอัดแทงและคุณสมบัติของแทงชีวมวล เพื่อใชเปนแนวทางในการผลติถาน จาก
กากมันสําปะหลังตอไป 
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